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ABSTRAK 
Prototype alat pengupas biji mente berbasis mikrokontroler adalah salah 
satu alat elektronika yang berfungsi untuk mengupas biji mentc sccara olomafis 
sehingga kinerja manusia menjadi lebih mudah untuk mengupas bij mente. 
Pada alat tersebut digunakan 3 buah motor DC yang bcrfungsi untuk 
mengatur biji menl:, dan rangkaian motor yang digunakan adalah rangkaian motor 
DC J arah dan 2 arah, dan sebuah pllel/lIlati!.. untuk memeeahkall biji mente, 
rangkaian mikrokontn,lcr AT89S5 I yang berfungsi sebagai pengolah data, 
rangkaian pemancar dan penerima yang digunakan sebagai rangkaian sensor 
cahaya, rangkaian sensor eahaya berfungsi untllk mendeteksi adanva biji mente 
pada tempat penampungan bij i mente. 
Untuk mempennudah pengupasan biji merile perlu dilakukan pengeringan 
dengan cara menjemur biji mente di bawab sinar matahari. KCllnggulan pada alat 
tcrsebut tidak banyak mcnggunakan tcnaga manllsia dan dapat mengllpas biji 
mente secara otomutis, dimana kinerja alat dapat rnenurljukkan performa 
terbaiknya pacta kkanan 5,5 bar. 
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